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“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai 
dengan doa, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah 
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hujan pergi.” 
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Bondan Puji Leksana, 2016. Survey dan Investigasi Rencana Pembuatan 
Kolam Retensi di Kadipiro Surakarta. Skripsi. Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Banjir lokal di Kota Solo akibat guyuran air hujan yang mengakibatkan aliran 
permukaannya lebih besar daripada daya tampung saluran sistem mikro yaitu 
saluran tersier dan kuarter kota. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah 
satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan membuat kolam retensi. 
Berdasarkan usulan dari Bidang Drainase Dinas Pekerjaan Umum Surakarta salah 
satu lokasi yang bisa di tinjau adalah Kelurahan Kadipiro. Kolam retensi adalah 
suatu kawasan yang didesain sedemikian rupa, guna memenuhi volume air yang 
di perlukan untuk mengurangi terjadinya banjir, dengan cara menggali area yang 
akan di jadikan kolam retensi dengan kedalaman maksimal 2,4 m.  
Data yang dipakai diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan, wawancara 
dengan Sekretaris Kelurahan Kadipiro maupun dengan instansi terkait baik 
dengan Dinas Pekerjaan Umum bidang drainase maupun dengan LPPM bidang 
bencana alam. Metode yang digunakan adalah metode Deskriptif Kuantitatif. 
Metode yang berupa pengumpulan data, analisis data menginterprestasi hasil 
analisis untuk mendapatkan informasi yang akan dijadikan kesimpulan. Hasil dari 
analisis tersebut diolah dengan bantuan Microsoft Excel. Volume air yang dapat 
ditampung kolam retensi sebesar 10.000 m3, dengan penambahan kolam retensi 
mampu mengurangi genangan banjir hingga 7,61% dengan asumsi kolam belum 
terisi air. Rencana anggaran biaya pembuatan Kolam Retensi keseluruhan adalah 
senilai Rp. 1.297.663.034 ,00 















Bondan Puji Leksana, 2016. Survey and Investigation Of The Plan For 
Retention Pond in Kadipiro Surakarta. Thesis. Civil Engineering Program, 
Faculty of Engineering, Sebelas Maret University of Surakarta. 
 
Local flooding in the Solo city occurs commonly from the heavy rainfall when 
existing drainage systems do not have the capacity to convey excess water. To 
overcome the problem, one of efforts that can be done is by creating a retention 
pond. Based on a proposal written by Drainage Division of the Public Work 
Department of Surakarta, one of the locations that can be observed is in an area of 
Kalurahan Kadipiro. The retention pond is an area that is designed in such a way 
in order to store a certain volume of water, therefore the local flooding can be 
reduced in its volume.  The depth of the pond is designed to be 2.4 meter.  
The required data were collected from direct observation, in the field, interviews 
with Secretary Staff in Kadipiro and staff from related institutions of Drainage 
Division of Public Work Department and natural disasters division of LPPM 
(research and community service institution). The method used is descriptive 
quantitative method. The method is in the form of data collection, data analysis to 
interpret the results of the analysis to obtain information as its conclusion. The 
results of the analysis processed by Microsoft Excel format. The volume of water 
that can be accommodated retention pond 10.000 m3, by the addition of retention 
pond able to reduce flooding until 7,61% assuming the pool has not been filled to 
the water. The overall Budget plan cost in making a retention basin is about IDR 
1.297.663.034,00 
 
Keywords: Retention Pond, Flooding 
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